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太陽課より
幹事山　本英子
　此の毎月の報告は，いはN“假報告であり
まして，各地で観測をして下さる皆さま方
からの御報告の受取り謹を兼ね，太陽黒黙
の活動状況をとりあへず一目に見る役に立
っために書いて居るもので御座います・そ
れで，雑誌の編輯の〆切を氣にしながら，
早く頂V・たものから順に原稿紙に記入しま
す．大抵，毎，月の〆切は五逆頃となってゐ
ますため，御都合で多く頂いた御報皆は，
此の表iに載ぜられないことになり，御階の
毒に存じます．書）・てるます時は，L何もこ
んなに急いで〆切る必要は無）・．今四五日
御待ちして，皆様の御報皆を全部記入する
やうにしたい「と思ひますのですけれど，
挙れが愈々印刷されて世間に禺ます時は月
末になることを考へますと7鯨り逞れたも
のを見るのは，氣が抜けたやうに思ひ，いや
に感ぜられますので，（ヌ．，中にはずいぶん
帯く報肯を御途り下さるのが，待ちきれま
せんので），やっぱり，上記の如く，太陽課
の〆切は毎月五Hにさせて頂きます．こん
な事晴のため，今までの分で，月報に現は
れませんでした分は，
　1932年一月の分大橋氏
同　　二月　ク
同　　三月ク
同　　四月ク
吹登氏
改登氏
山田富，木邊氏，千葉氏
改登氏，大橋氏
此等の御報告は皆〆切後に確かに頂きま
した，
242
　　　　　　　　　　　　彗星　だ　よ　リ
　　　　　　　　　　花山天丈垂　中村　要
　1952a（Grig9－Skjellerup）彗星Van　Bie一　も淡く13等になった．南阿ユニオン天交塁
sbroeckによって観測され’た3月6日のもの　でよく親測された・花山では測微観測の機
は疑はしい事が知れた・ベルゲドノレフ天文　會を失った．
塞のショール氏も3・月末まで襯配置來なか　　1952c（Carrasco）彗星　カラスコ彗星は
つたので，4月28日にVan　Bierbrseck氏が　獅子座βの束を南下して6．月上旬には13等
観測したのが隙見になるらしい・事情が多　となり観測が困難となる・各地の天文塁で
少や、こし）・ので1932aかdか分らな）・6刀　よく襯測さわて居る．
上旬には地球に0・25箪位まで近づ）・て11等　　Neujimin彗星（1916H）此の週期彗星は
級となり大熊座を東進し1日κ：約3度計い　ベルゲドルフ天剃跡のショール氏が100セ
た．観測と推算位置は絵りよく合はない・　ンチ鏡で3月26日目り5月1日まで10回も探
近日黒鴨過は5月12日頃になる．甚だぼん　したが登見されなかった．
やりした彗星であった．　　　　　　　　　　Br。oks・1（opff彗星等の未機見週期彗星
　1952d　（Hought｛，n－Ensor）彗星　ボート　の推算は三三急報で登行するから希望者は
ン彗星はEnsor氏にも4刀2日に濁立襲見　筆者に申込んでぼしv・・（料金一回二鐘）
された・此の彗星は急速に北進して5月10　　訂正　6月號カラスコ彗星の日々運動に
日頃に赤道を温州，此の頃には工0．5等位で　　十19ノ（？）とあったのは一19！であった・
あった．5月末には急に滅罪して三二より
　　　　　　　　　　　　　新刊紹介
工互．ジーンス著：宇宙の帥秘（山村清鐸：新物理學の牢記像）
　著者は既に天界誌上に於て讃者に見えた事のある理論天文無界の亘星であ
って夙に物理學の方面に於てもその盛名を馳せてみる．今回天文學教室の山
村理學士の手によって，「新物理學の宇宙像」なる表題でその翻繹が出來上っ
たのでこの機甲に簡軍な紹介を試みる事にする．
　先づその第一章「滅び行く太陽」に過て蕾時の天文學並に物理學の訳：く所とそ
れに依る人生観が設かれてるる．宇宙の宏大さを知り，滅び行く太陽を見る
時．宇宙に於ける地球の貧弱さを慨嘆し人間の小さき螢みのやがては無感畳
な宇宙を引して滅んで行かねばならぬ事を嘆く・然しこの種の宇宙観は新し
き物理學の立志で見直す必要がありはしないか？
　第二章「近代物理峯のM天地」に於ては蔭科學否蕉時代の哲學が自然科學成立
の一大鐵則と認めた因果律の起原に始まって，それが新しv・物理學殊に新量
子論の展開につれ如何に崩壊したかが解説されてるる．邸ちノ・イゼンベルグ
